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Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan 
rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan 
dengan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita 
junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana 
beliau telah berjuang membawa kita sebagai umatnya dari alam kenistaan dan 
ke jahatan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam 
yang kita miliki sampai sekarang ini. 
Penulis skripsi berjuudul “Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap 
Terpidana Pembunuhan Berantai di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah” dengan 
maksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai 
gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, 
bantuan, bimbingan motivasi serta dukungan  dari berbagai pihak. Maka pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 
1. Ayahanda Ngasmun dan ibunda tercinta Robiati yang telah melahirkan, 
membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang sehingga 
sampai pada perguruan tinggi saat ini, serta kakanda tercinta Rozikin, 
Sulhan, Abdul Aziz dan Adinda Siti Sulastri, yang senantiasa selalu 
ii 
memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini.  
2. Bapak Prof. Dr.H. Munzir Utami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, 
Wakil rektor I, II, dan III yang mempunyai andil besar dalam memberikan 
wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.  
3. Bapak Drs. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum. 
4. Bapak H. Ismardi M.Ag selaku ketua Hukum Tata Negara Siyasah  
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan  Tata Negara Siyasah  
6. Bapak Rahman Alwi M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak sekali 
memberikan bantuan  masukan dan dukungan yang sangat luar biasa kepada 
penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  
7. Lukman Hakim sosok suami tercinta yang selalu menemani  dan selalu 
memberikan semangat, bimbingan dan motivasi hingga study ini dapat saya  
selesaikan dengan baik.  
8. Teman-teman angkatan 2012, khususnya teman-teman mahasiswa Hukum 
Tata Negara Siyasah, Nurul Amelia, Liza Umayni, Sawir Hasbi, Ilin 
Sundari, Ahmad Saleh Siregar, Jamiluddin Siregar dan  teman teman 
lainnya baik anak Malaysia maupun teman Indonesia, cepat nyusul 
yaa….semangat terus jangan menyerah dan jangan putus asaa yaa !!!! 
Untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang 
sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. 
Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
Pekanbaru, 01 Januari 2017 
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